



















































































































1 三沢 仁監修 ｢K･P･Sシリー ズ③事務/文書管理｣1987初版 ･建烏社
2 日本橋女学館短期大学教授 中佐古 勇
3 長沢雅男 ｢情報源としてのレファレンス･ブックス｣1994 日本図書館協会
4 植村長三郎編 ｢図書館学 ･書誌学辞典｣1967･有隣堂印刷出版部
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